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Hecaizad© Ekrem Bey
Çok k ıjrm etli M u a llim le rin izd en  o lan  Mahmut fikren dey,
Türk t ic a lin d e n  ed ip  ve h a tta t  Recai f i f  erü in in  oğludur.
(1843) de İstanbu lda  dolmuştur. B eya z ıt rü ş t iy e  n e k te b ile
^*ek teb i İ r fa n î^ y e  ve Askerî id a d îjy e  devan e y le m iş t ir .
S ıh h atin in  müsait olmaması s e b e b ile  Harbiye mektebine
u ak letm eksizin  askkrî idadiden çıkm ış.hususî muallimden
. )
Praarsızca t a h s i l  e tm iş t ir .  İ864 j te  mülâz «n e t le  H a r ic iy e  
rıektubî kalem ine g irm iş , ¡'İ858y de V erg i J ıd a re i ^raumiyesi 
iz lem in e , sonra da M a liye  £sham ^ h a s e b e  s in in  lâiühinne 
Qda u ıa g e ç n iş t l r .
fikren Bey (^.870^)te Şurayı d e v le t  av in l i s in e ,
dörtbuçuk sene sonra da S aşm u avin lijin e  ta y in  o lu n d u .^1879 \ 
da Şurayı d e v le t  â z a l ı jm ^ t e r f i  e y le d i.  Ve bu esnada 
âyah ve n eb f usana Şurayı d e v le tte n  komiser nasfolundu.
Ekre ı û e j  b i r  sene sonra a s l î  memuriyetine i lâ v e  o la rak  
Ş u ray ıd ev le t Düstur Encümenine, Posta ye T e lg ra f  İda res in de 
m üteşekkil k on isyon ln em r olm uştur. (l884Jsenesinde Şehre­
maneti i l©  h eı ed iy e  d a i r e le r i  muvazenesinin t e tk ik  ve tan­
z im i iç  n t e ş k i l  olunan komisyon r iy a s e t im e , b i r  sene
sonra muhacirin i ş l e r in in  t e s v iy e s i  i ç in  Adliye,^1888| de 
b i r  t a b i iy e t  m ese les in in  m üzakeresi „ iç in  Ha; c i c i y e , (1889Jda
U .'vv.t^v (j. a . r y Y \ ^ l c t ijo
ttektrt-ifri: ip t id a i jMMftfcı ' t ahar r i  ve r.ualicitıtM â li^ fe program­
la r ın ın  ı s la h ı  i ş l e r i  iç in  M aarif N e z a r e t le r i  d a ir e le r in d e  
teşekkü l eden kom isyonlar âz a l ı k l a r ı ^ ,  Q.89i^ de Sinop 
hap ishanesin in  ı s la h ı  iç in  Bab ıâ l id e ,  t a s f i y e y i  düyun 
ta h v ilâ t ın d a n  çıkan mükerrer Numaralı t a h v i la t  hakkında 
tahk ikat ic r a s ı  i ç in  MeskÛkâft İd a res in d e  teşekkü l eden
kom isyon ların  r iy a s e t in d e , v e  daha b i r  çok îfluhteralg i ş l e r
m aarif M
iç in  , m a liye , a d liy e / v e s a ir  © za re t le r  d eva ir in d e  t e ş k i l  
olunan kom isyon ların  âza ve r e is l ik le r in d e  bulu muştur.
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K&kiİ İ  Paşanın sadaretinde ^1911 j  Evkaf ^ S z ın  o ldu . B ir  
aüdd'-t donra m em uriyetin in değ işm esin i i i t e d ig in ^ e n  
üçüncü ayın  n ihayetinde M a a rif N ezare tin e  'o 'î i îd u .
3 ir  sene sonra da Âyan â za lıy ın s^ ta tln  e i l d i .
C1917)  3®nes^ d e  v e fa t  eden krem Bey Anadoluhi.;arında 
Kuouksu kabris ^anında o j lu  Ne ja d ın  s e z a n  yanına d e fn e d ild i .
çok yüksek-
**■ V
Merhuiun -teLywet i  edebı^fe ve ahlâk îftfb^
t i r . £
Mektebi m ülkiyede ve l is e n iz d e  sen e le rce  edeb iyat 
okutmuş ve g e n ç U g l en çok yarp g i k t i l e r i l e  t e n v ir  e tm iş t ir .  
Vatanına son h.zraet olmak üzre bütün k it a p la r ın ı  "Ö L llî  nü- 
z e n iz in  kütüphanesine te rk e jr i f t ş iç t ir .
Çok y a k ış ık l ı ,  son derece nazik , çok te n iz  a h lâ k lı ,
doğra, b i r  insan, vakur, hassas b ir  ş a ir  ve yüksek b i r  m a i ­
l in d i .
teceddüt ve te ra k k iy e  â ş ık , büyük b ir  ed ip  olan 
deca izade Ekrem Beyin lek teb ia ijy ia  h izm eti pek büyüktür, 
^ a ln ız  İ lm i,  f a z l ı  ve edâbî k ıy n e t i le  d e y i l ,  bütün t a v ı r ­
l a r ı ,  s ö z le r i ,  ve m uam elesile, h a ttâ  y i y in i ş i l e  b i l e  
ta le b e s i üzerinde çok :rıües3 İ r  o lu rda .
Jj
Bu büyük lu a llifs ln  d e rs le r in d en  başka yukarda y a z d ığ ı— 
i z  i r  çok v a z i f e  ne m em uriyetlerde bulunarak resmî 
h a y a t ile  de m em leketin iz# h izm etle r  e t t i ğ i  g ib i  b i r  çok 
n e ş r iy a t i le  de n i l l î  kütüphanenizi z e n g in le ş t ir m iş t ir .
^krem Bey merhumun bas ılm ış  e s e r i  r i  şu n la rd ır ;
Nagnei seher -  Zemzeme -  N e fr İn  -  T a l in i  E deb iyat-
ı . l
a k d ir i elhan -  Kudenadan b i r  kaç ş a ir  -  Meprizon tercüm esi -  
A ta la  -  ^eJat Ekrem -  te fek k ü r -  Naçiz -  T a k r iza t -  Araba
3evaa3i -  Muhsin Bey -  Vuslat -  Şensa - Safcae -  A f i f e  A n je l ik ,
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
